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UNTVERS]TI SAINS MALAYSIA
PePeriksaan Semester PertamaSidang L993194
Oktsber/November 1"993
HGT 2L1 - Teknik -Teknik Dafam Geoqrafi I
I,Iasa: [ 3 jaml
KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI IIMA T5] SOALAN DI DALAM
TUJUH [?] MUKA SURAT.
Jawab EIGA t 3I soalan. , soAt+N N9: ::+-- daripada
wAEr€ oijawab-fin-iaru i r :ffipada setiap
BA!{&GIAN*-4 - soALAN No. 1 WAJIB dijawab
l-. {a} Apakah langkah-langkah ya+g.perlu diarnbil perhatian
, semasa rnenyediakan peta titik? (4 markah)
{b}Apakahkaedahyangdi?runakanolehFlannery,J.J.(1971)bagime"y"t6sai[anmasalahgambaransebenar
peta-peta taburan jenis bulatan? t4 markah)
tc) TeranEkan dua . t?l- kaedah ,Yttg- diEunakan untuk
**tt.iii--lerffiram peta koroplet (4 markah)
Apaicah tikaian linear? ( Z markah)
Bagaimanakah cara 'menyelesaikan masalah
tersebut? (2 markah)
yang digunakan untuk
=imala mimbuat kerja-
'mentar map,,, 
( 4 markah )
(4 markah)
{e) Jelaskan emPat [4]- kaedah
mengatasi haLangan-halangankerja ukur rantai'
tf ) APakah Yang diertikan d'engan
Bahagian
Bahagian
A
B
t
1.
II.
td)
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Dengan bantuan gambar rajah, jelaskan pengertian
'rkesalingnampakan'r ( lntervisibility) . (4 markah)
Nyatakan tangkah-Iangkah bagaimana sebuah rajah
bungkah disediakan. (4 markah)
Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan peta
berskala kecil dan peta berskala besar. {4 markah)
Jelaskan peranan peta d.i dalam perancangan bandar'
(4 markah)
BAHAGTAN B - ,fawab SATU [ 1] soalan
2. (a) Nyatakan masalah penggunaan peta yang lazim dihadapi
oleh .Tabatan-Jabatan Keraj&8t1. ( 15 markah)
(b) BincanEkan perkembangan dan sumbangan yang dimainkan
oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Negara {L5 markah)
3. Dengan merujuk kepada Peta Topografi Ma}aysia, Re$baur
syi[ 3955, slri t7-010, Edisi I-PPNM, jawab soalan-soalanberikut:
{a} Berdasarkan kepada bukti-bukti yang terdapat dalampeta dan dibantu oleh gambar rajah, bahaglka1
icawasan peta tersebut kepada kawasan-kawasan fizikal
utama ( 1o markah)
(b) Huraikan secara ringkas, ciri-ciri bentuk muka bumi
. (termasuk saliran] di dalam tiap-tiap kawasanfizikal anda' {10 markah}
(c) Kelaskan gunatanah utama yang terdapat di dalam
kawasan yang diliputi oleh peta tersebut (10 markah)
(g)
(h)
(i)
(j)
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Ia
tb) Den'gan
JADURL
diulcur '
rnenggunakan
2 dan skala
LHGS 2111
( 5 marlcah)
ketara dariPada
( 5 rnarkah)
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BAHAGIAN c - Jawab sATq tll soalan
A - 'erja ukur menggunakan4. i::H:l'.*3il.i^l-*i::d*:l:11?ll*;;;i"gr- eeraisarkan
kedua-dua jadual tersepuil-5i*in *""ii"I"6a an 
beriltut:
(a}DenEanmenggunakankaedai.r^,Y"'gsesuai,-.betul.kan
berens-bereng 
'u;; 
u"i""ti"lh' dl tiap-tiap stesen
p"a*"t'"6ii:dt" l'"'Jir-i"iji-urtur tersebut' (L0 markah)
bereng-bereng cerapan -daripadayang sesual, firoixtn kawasan Yang
{10 markah)
{ci Adakah wujuddiselesaikan '
tikaian linear dan bagaimana ia 
dapat'
td) Apakah 
- 
kelemahan-kelemahan yang
keri" t'*''i*itigil"txun kaedah ini'
jawab soalan-soalan
vang Paling sesuai'
'**6tt1il.,r"- jumrah
( 10 mar]<ah)
rnemilitr kaedalt
(3 markah)
kaedah yang anda
(2 markah)
(b) JADUAT 4 rnengsap$Il:* taburan-lYi." bulanan basi
tahun igdo"'riqi bandar Arau' Perrts'
i' Pilih cara yal? sesluai 'melliclasif 
ikasi' bagi
menggambar!<an *'lail:a"i jenis--d"tt tersebut'(10 markah)
5. Dengan merujuk kepada JADUAL 3'berikut:
(a) i" PengaR menggunakan kaedahkelaskan daerah-daerarr
Penduduk '
ii. APakah sebab-sebab andatersebut?
iii" Apakah kelebihan-ketebihanPilih?
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ii" Jelaskan cirj"-ciri utama pola
' dan suhu di bandar .tersebut?
iii. Apakah faktor yang mempenEaruhiyang sedemikian?
IHGT ?LLJ
taDuran nuJan
( 3 markah)
pola tabufan
{2 markah)
11,
JADUAL ].
ri
t- .!
)r
... /JADUAL 2
"'/5
Garlsan Bereng yang dlcerap
AB
AF
BA
BC
CB
CD
DC
DE
ED
EF
FE
,FA
o
L37
o
30s
o
317
'o
223
o
4L
o
218
o
38
o
262
o
84
L73
o
354
o
L26
80
IHGr 2L1]
JApuAl_jl
Gartsan r$rur Bereng cerapan Jarah stesen (neter)
AE
BA
BC
CE
CD
DC
DE
ED
EA
AE
o
60 30n
o
230 15'
3s8
o
L82
o
148 15'
p
328 15'
o
2L9 30'
o
44 30'
o
316 15'
o
13?
87
92
156
tL4
106
I HGT zLL]
JADUAL
. . /JADUAL 4
Bilangan Daerah-Daerah Jumlah Penduduk
I
3
4
5
6
'7
8
9
L0
LL
t2
1.3
L4
15
l-o
L7
L8
19
20
Kulala Lumpur
Gornbak
Petaling
Kelang
Kuala Selangor
Sabak Bernam
UIU Selangor
Ulu Langat
Sepang
Kuala Langat
.lelebu
Serernban
Port Dickson
Rembau
Kual-a Pilah
Tampin
Jempol
Hilir Perak
Batang Padang
HuIu Perak
2L9 9L0
25t 055
4ZO toz
357 423
L89 32L
zAL 543
95 300
r99 101
77 7r2
LzA zLt
55 19L
302 790
90 ?sL
42 L78
89 052
68 871
95 704
568 340
322 111
1_59 542
Eql aa Jaa Feb llsc rlpr ilc i Jun JUI Ogot $cpt oLt ilov Ilir
Subu(c) 20" I 23,2 26.5 2?.9 28.0 2?.8 28.9 26. 5 25. I 24.9 23. 8 29"6
Erjaa(er) I1 I 2A E' L?2 161 187 257 266 138 53 25
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JADUAL 4
IHGT zLL]
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